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UNIAUTÓNOMA EN EXPOGESTIÓN CARIBE 2013
Rector anunció creación del Centro de 
Competitividad para la Región Caribe
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Un stand con toda la oferta académica estuvo presente en el evento. 
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